



















１）John Prebble, The Darien disaster, 1968．本稿は，そのpp．６７-９１に相当する。
キーワード：スコットランド，植民地，W．パタースン，パナマ地峡，重商主義














































































































ｑ ｕ ａ ｍ
思い出させた。クアームは，太った，果物を食べる鳥だったが，ヤマウズラ
のような


































































































































































































































































































































































































































































































































































































ｈ ａ ｎ ｄ
し，パタースンの希望を打ちのめした。この戦闘の終わりの冷酷な裁き手
は，パウル・リカートというハンブルグのイングランド
























































































































































































Ｃｏｎｅｇｕｙ Ｗ ａ ｌ ｄ ｅ ｎ Ｌ ｕ ｂ ｅ ｃ ｋ
コネギーのウオールデンと呼んでいる）は，リューベック，
G l u c k s t a d t
グルックシュタート，
































Ｈ ａ ｌ ｄ ｏ ｎ ｅ
ン，スミスにホールデンは，４月２３日金曜日にオランダに向けて出発し，
翌日パタースンがそれに続いた。「われわれが彼らをお払い箱にして満足だ」


























































































































































































































































































































トッップはSmith, Brownn, Thomson, Macdonald, Robertson, Wilson,
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